




( 厦门大学教育研究院 , 厦门 361005)
[内容摘要] 本 文 通 过 对 五 类 单 科 性 院 校 不 同 时 期 专 业 设 置 情 况 及 不 同 年 份 的 专 业 设 置 变 化
的比较 , 揭示了单科性院校发展的趋同现象 , 并分析其趋同的程度及过程。文中认为 , 教育经
费 短 缺 、高 等 教 育 规 模 扩 张 、现 有 专 业 设 置 制 度 的 不 完 善 以 及 历 史 遗 留 问 题 共 同 造 成 了 高 等
院校趋同性。
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我国高等教育大众化进程的启动 , 极大地缓解了社会
对高等教育的需求 , 但同时也引发了许多矛盾 , 诸如数量
与质量的 矛 盾 、招生 与 就 业 的 矛 盾 、公 平 与效 益 的 矛 盾 等 。
这些矛盾由于暴露得比较充分 , 已经引起了人们的极大关
注 ; 但 在 这 些 矛 盾 背 后 , 还 潜藏 着 一 些 深 层 次 的 问 题 , 它们







统 , 也可以说是计划经济的一个特征。基于此 , 我国
普通高等院校除综合性大学之外 , 还有理工、农业、
林 学 、财 经 、语 言 、医 药 、艺 术 、体 育 八 大 单 科 类 院
校。如今 , 这些单科性院校的生存方式和发展状态
如何? 本文按类别查询了前面五类各 10 所不同地
区 不 同 层 次 高 校( 语 言 类 高 校 目 前 只 有 9 所) 的 专




起 , 影响对趋同现象的正确分析。因为 1993 年是我













1993 49 理、工、法 3 个 社会工作、社会管理 2 个 4.08%
1998 35 理、工、法、经、管、文 6 个 国际经贸、金融、法学、英语、工商管理、会计学 6 个 17.14%
2006 67 理、工、法、经、管、文 6 个
会 计 、人 力 资 源 管 理 、工 商 管 理 、市 场 营 销 、行 政 管 理 、英 语 、日
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1993 14 理、工 2 个 无 0%
1998 20 理、工、文、管 4 个 英语、日语、工商管理、信息管理与信息系统 4 个 28.57%
2006 45 理、工、文、管、法、经、医 7 个







1993 40 理、工、管、法 4 个 管理信息系统、国际企业管理、思想政治教育 3 个 7.5%
1998 31 理、工、管、法、经、文 6 个
英语 、思 想 政治 教 育 、金融 学 、国 际经 贸 、广 播电 视 新 闻 、信 息 管
理与信息系统、工商管理 7 个
22.58%
2006 52 理、工、管、法、经、文 6 个










1993 41 理、工、管、文 4 个 国际企业管理、经贸英语、国际会计、投资经济管理 4 个 9.76%




2006 54 理、工、管、文、法、经、医 7 个
法学 、公 共 事业 管 理 、劳动 与 社 会保 障 、社 会工 作 、行 政 管 理 、城











1993 42 理、工、管、经、法、文 6 个 统计、市场营销、英语、会计、人力资源管理、思政 6 个 14.29%
1998 38 理、工、管、经、法、文 6 个
经济 学 、国 际经 贸 、金 融、法 学 、社 会工 作 、思 政、英 语 、信 息 管 理
与信息系统、工商管理、市场营销、会计、人力资源管理 12 个
31.58%
2006 57 理、工、管、经、法、文 6 个
经济学、国际经济与贸易、金融学、法学、社会工作、英语、广播电










1993 16 理、工、法、文 4 个 马克思主义基础、英语 2 个 12.5%
1998 24 理、工、哲 3 个 科学技术哲学 1 个 4.17%
2006 58 理、工、经、管、文、法、农 7 个
经济学、国际经济与贸易、法学、社会学、政治学与行政学、英语、
日语、广播电视新闻学、广告学、艺术设计、表演、广播电视编导、







1993 24 理、工、管 3 个 会计学、市场营销 2 个 8.33%
1998 26 理、工、管、经、法、文 6 个 国际经济与贸易、金融、法学、英语、工商管理、会计学 6 个 23.08%





1993 42 理、工、法、经、文 5 个 思想政治教育、国际贸易、英语 3 个 7.14%
1998 29 理、工、法、经、文、管 6 个 国际经贸、思想政治教育、英语、工商管理、市场营销 5 个 17.24%







1993 10 理、工 2 个 无 0%
















1993 50 理、工、法、经、文 5 个 思想政治教育、贸易经济、英语 3 个 6%
1998 34 理、工、法、经、文、管 6 个
经济 学 、国 际经 济 与 贸易 、财 政 学、思 想 政 治教 育 、英 语 、艺 术 设
计、工商管理、会计学 8 个
23.53%
2006 62 理、工、法、经、文、管 6 个






( 1993 年数据来源 : 国家教育委员会计划建设司编 ,《 中国高等学校大全》( 第二版) , 高等教育出版社 , 1994 年















1993 27 农、理、工、经 4 个 贸易经济、工业与民用建筑 2 个 7.41%




2006 80 除医外 10 个













1993 17 农、理、医 3 个 公共卫生 1 个 5.88%
1998 13 农、理 2 个 无 0%
2006 32 农、理、工、文、管、法、经、7 个








1993 39 农、理、工、管 4 个
城镇 建 设 、行政 管 理 、装潢 艺 术 设 计 、应 用 电 子 、计 算 机 及
应用、包装工程、服装、审计、会计、工商行政管理 10 个
25.64%











1993 26 农、理、工、经 4 个 国际贸易、经贸英语、工业管理工程 3 个 11.54%




2006 58 农、理、工、管、文、法、经 7 个
国 际 经 贸 、金 融 学 、会 计 学 、市 场 营 销 、电 子 商 务 、工 商 管
理 、行 政 管理 、人 力 资源 管 理 、劳 动 与 社 会 保 障 、信 息 与 计
算机科学、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、法
学 、社 会 学、公 共 事 业管 理 、旅 游管 理 、英 语 、日 语 、工 业 设










1993 19 农、理、工 3 个 城镇建设 1 个 5.26%
1998 21 农、理、工、管、经 5 个 经济学、计算机科学与技术、土木工程、工商管理 4 个 19.05%




























1993 18 农、理、工 3 个 无 0%
1998 19 农、理、经、管 4 个 金融学、计算机科学与技术、会计学 3 个 15.79%
2006 56 农、理、工、经、管、文、教 7 个
电子信息工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、
工 业 工 程 、工 程 管 理 、工 商 管 理 、市 场 营 销 、会 计 、行 政 管
理、金 融 、法 学、英 语 、人 力资 源 管 理 、信 息 与 计 算 机 科 学 、










1993 22 农、理、法、管 4 个 房地产经济管理、社会学 2 个 9.09%
1998 26 农、理、工、法、经、管、文 7 个
经济 学 、社 会学 、英 语 、城市 规 划 、工 商 管 理 、市 场 营 销 、会
计学 7 个
26.92%
2006 48 农、理、工、法、经、管、文 7 个
经济 学 、国 际经 济 与 贸易 、信 息 管 理 与 系 统 、工 程 管 理 、工
商 管 理、会 计 学 、人力 资 源 管理 、市 场 营 销 、法 学 、社 会 学 、









1993 6 农 1 个 无 0%
1998 4 农 1 个 无 0%
2006 25 农、理、工、文、管、经、6 个











1993 19 农、工、管 3 个 会计 1 个 5.26%
1998 19 农、理、工、经 4 个 经济学、计算机科学与技术、环境工程、交通运输 4 个 21.05%
2006 54 农、理、工、管、法、经、文、教 8 个
财务管理、城市规划、电子商务、电子信息工程、法学、工程
管 理 、工商 管 理 、公共 事 业 管 理 、国 际 经 济 与 贸 易 、汉 语 言
文学、会计学、计算机科学与技术、交通运输、经济学、旅游
管理、软件工程、市场营销、土木工程、新闻学、信息管理与








1993 17 农、理 2 个 无 0%
1998 18 农、理、工、管、4 个 计算机科学与技术、会计学 2 个 11.11%
2006 58 农、理、工、管、文、法、经、医、教 9 个
电气 工 程 及其 自 动 化、交 通 运 输 、自 动 化 、机 械 电 子 工 程 、
会 计 学、工 商 管 理、国 际 经 济 与 贸 易 、金 融 学 、计 算 机 科 学


















1993 15 农、理、工、管、经、文 6 个 统计学、贸易经济、会计学、英语 4 个 26.67%
1998 21 农、理、工、管、经、文 6 个
统计学、国际经贸、会计学、英语、计算机科学与技 术 、信息 管
理与信息系统、工商管理、旅游管理 8 个
38.1%
2006 45 农、理、工、管、经、文、法 7 个
土木工程、城市规划、旅游管理、计算机科学与技术、信息管理





















1993 14 农、工 2 个 无 0%
1998 14 农、理、工、管、文 5 个
艺术设计、交通运输、土木工程、轻化工程、化学工 程 与工 艺 、
工商管理、会计学 7 个
50%
2006 47 农、理、工、管、文、经 6 个
化学工程与工艺、生物工程、印刷工程、高分子材料与工程、交
通运输、自动化、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、艺术
设计、工业设计、包装工程、国际经济与贸易、市场 营 销、电 子
商务、信息管理与信息系统、会计学、工商管理、土 木 工 程、工















1998 27 农、工、理、文、经、法、管 7 个
国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、英语、艺 术 设计 、数
学与数学应用、物理学、化学、自动化、计算机科学 与 技 术、土
木工程、化学工程与工艺、交通运输、轻化工程、工商 管 理 、会
计学、旅游管理 17
62.96%
2006 57 农、工、理、文、经、法、管 7 个
机械电子工程、自动化、电气工程及自动化、工业设计、通信工
程、安全工程、数学与应用数学、物理学、化学、应用化学、化学
工 程 与 工 艺 、信 息 与 计 算 科 学 、法 学 、政 治 学 与 行 政 学 、广 告
学、计算机科学与技术、信息安全、电子信息工程、信息管理与
信息系统、工商管理、会计学、国际经济与贸易、统计 学 、公 共
事 业 管 理 、高 分 子 材 料 与 工 程 、材 料 化 学 、艺 术 设 计 、土 木 工
程、建筑环境与设备工程、工程管理、城市规划、英语、日语、工




















1993 11 农、工 2 个 无 0%




2006 23 农、工、理、文、法、管、经 7 个










1993 4 农 1 个 无 0%
1998 4 农 1 个 无 0%
2006 43 农、工、理、文、管、法、经、医 7 个
工业设计、交通运输、土木工程、建筑学、国际经济 与 贸易 、工











1993 7 农 1 个 无 0%
1998 8 农、工、管 3 个 交通运输和工商管理 2 个 25%
2006 40 农、工、管、理、文、法、教 7 个
法学、英语、艺术设计、电子信息工程、计算机科学 与 技术 、土


















1993 8 农、工、管 3 个 会计学 1 个 12.5%
1998 6 农、工 2 个 会计学 1 个 16.67%





1993 9 农、工 2 个 无 0%









1993 6 农、工 2 个 无 0%
1998 8 农、工、艺术、管 4 个 艺术设计、土木工程、交通运输、工商管理 4 个 50%





1993 9 农、工 2 个 无 0%











1993 29 经 1 个 无 0%
1998 11 经、管、法 3 个 法学、信息管理与信息系统 2 个 18.18%









1993 16 经 1 个 无 0%
1998 17 经、管、法、文 4 个 法学、英语、环境科学、行政管理 4 个 23.53%










1993 9 经、管 2 个 无 0%
1998 8 经、管 2 个 无 0%








1993 27 经 1 个 无 0%
1998 13 经、管、法、文 4 个 法学、英语、工程管理、行政管理 4 个 30.77%









1993 27 经 1 个 无 0%
1998 13 经、管、法 3 个 英语、信息管理与信息系统、工程管理 3 个 23.08%
2006 36 经、管、法、文、理 5 个
















1993 10 经 1 个 无 0%
1998 8 经、管、法 3 个 法学、信息管理与信息系统 2 个 25%












1993 15 经、工 2 个 棉花加工与检验 1 个 6.67%
















1993 31 经 1 个 无 0%
1998 17 经、管、法、文、工 5 个
法学 、英 语 、计算 机 科 学与 技 术 、信 息 管 理 与 信 息 系 统 、工 程 管
理、旅游管理 6 个
35.29%













1993 10 经 1 个 无 0%













1993 17 经、法、文 3 个 人口学、英语 2 个 11.76%

















1993 30 文 1 个 无 0%
1998 31 文、管 2 个 信息管理与信息系统 1 个 3.23%







1993 8 文、经 2 个 国际贸易 1 个 12.5%
1998 7 文 1 个 无 0%
2006 23 文、法、经济、管理、教 5 个
金融学 、国 际经 贸 、法 学、经 济 学 、信息 管 理 与信















1993 6 文 1 个 无 0%
1998 7 文 1 个 无 0%






1993 16 文、管、工、经 4 个 新闻学、教育传播技术、国际贸易、国际会计 4 个 25%
1998 11 文、法 2 个 国际关系、新闻学 2 个 18.18%
2006 26 文、经、法、管、教育 5 个
公共关 系 学、经 济 学 、新闻 学 、法 学、国 际 经 济与
贸易、金融 学 、国 际政 治 、教 育技 术 学 、广播 电 视





1993 6 文 1 个 无 0%
1998 8 文、法 2 个 法学、新闻学 2 个 25%
2006 18 文、经、法、管 4 个





1993 6 文 1 个 无 0%
1998 8 文 1 个 无 0%
2006 30 文、法、管、经 4 个
新闻学、广告学、旅游管理、艺术设计、表演、戏剧
影视文学 、摄 影 、动画 、播 音 与主 持 艺 术、广 播 电





1993 7 文 1 个 无 0%
1998 10 文、管 2 个 信息管理与信息系统 1 个 10%






1993 12 文、经 2 个 国际经济合作 1 个 8.33%
1998 12 文、经、管 3 个 国际经济与贸易、市场营销 2 个 16.67%







1993 11 文、经 2 个 国际贸易 1 个 9.09%
1998 17 文、经、管、法 4 个 法学 1 个 5.88%







以上五类单科性 院 校 本 科专 业 设 置 变 化 , 在 一 定
程度上反映了单科性院校向综合性大 学 的 趋 同 。尽 管
这五类院校在向综合性大学的趋同过程中有 着共 同 特
征 , 但由于其类别的不同 , 在走向趋同道路时也具 有 一
定的特殊性。下面我们对此作具体分析。
第一 , 理工类院校趋同走势分析
为 了 更 加 清 晰 地 展 现 理 工 类 院 校 的 趋 同 现 象 , 我
们从表一所列 10 所院校中设有非类 专 业 的 院 校 比 例 、
非类专业所占专业总数的平均比例、高雷同性( 在 所列
10 所 高 校 中 有 五 所 及 5 所 以 上 高 校 出 现 同 一 非 类 专
业) 非 类 专 业 数 三 个 方 面 , 来看 1993 年 到 2006 年 该 类
院校的趋同及走势( 见表 6) 。







1993 80% 6.96% 0
1998 100% 24.66% 4
2006 100% 25.49% 11
类别
年份
表 6 清 楚 地 显 示 : 表 1 中 的 10 所 理工 类 院 校 中 ,
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在 1993 年有 8 所院校设有非类专业 , 而到 1998 年上
升为 10 所理工院校全部都设有非类专业。
从 非 类 专 业 在 专 业 总 数 中 的 平 均 比 例 来 看 , 在
1993 年 , 这 8 所设有非类专业的院校非类专业所占专
业总数的平均比例为 6.96%, 到 1998 年非类专业所占
比例平均数上升为 24.66%, 到 2006 年平均比例上升为
25.49%。很明显 , 非类专业的比例从 1993 年到 2006 年
的整 个 趋 势 都 是 在 上 升 , 只 是 1998 年 到 2006 年 这 段
时间上升的幅度变小。如果进 一 步仔 细 观 察 表 1 中 的
数 据 就 会发 现 , 从 1993 年 到 1998 年 有 9 所 理 工 类 院
校的非类专业比例上升 , 这 9 所 院 校 非 类 专 业 比例 上
升的平均幅度为 17.6%; 而从 1998 年到 2006 年却只有
4 所 非 类 专 业 比 例 上 升 , 且 上 升 的 平 均 幅 度 只 有
13.90%, 比 1998 年 的 上 升幅 度 下 降 了 近 6 个 百 分 点 ;
2006 年里这 10 所理工类院校的专业总数增加很多。这
就不 难 推 出 : 从 1998 年 到 2006 年 这 段时 间 , 理 工 类 院
校特别是非类专业比例下降的 6 所院 校 增 设 的 专 业 主
要 是 本 学 科 的 专 业 , 这 也 可 以 说 明 从 1998 年 来 , 理 工
科类的专业发展状况还是比较好的。
从 不 同 时 期 的 非 类 专 业 设 置 来 看 , 1993 年 具 有 高
雷同性( 超过 50%) 的专业 一 个 都 没 有 ; 而 1998 年 高 雷
同性专业则有 4 个 : 英语、工商管理、金融学和会 计 学 ;
到 2006 年 已 经 有 11 个 非类 专 业 是 5 所 以 上 的 院 校 都
有的了 , 这些非类专业除了上面提到的专业外 , 还增 加
了法学、市场营销、国际经济与贸易等。这 一 现 象十 分
清楚地表明单科性院校发展的趋同。
第二 , 农业类院校趋同走势分析







1993 70% 7% 0
1998 80% 18.92% 5
2006 100% 37.62% 15
类别
年份
表 7 表明 : 这 10 所农业类院校在 1993 年就有 7 所
设有 非 类 专 业 , 到 1998 年 上 升 为 8 所 , 到 2006 年 上 升
为 9 所 , 因为其中 1 所与 别 的 高 校 合 并 重组 为 新 的 大
学 , 所以实质上到 2006 年全部都设有非类专业。
从 非 类 专 业 占 所 有 专 业 的 比 例 来 看 , 1993 年 这 7
所设有非类专业的高校中非类专业 所 占 比 例 平 均值 为
7%, 1998 年 这 10 所 高 校 的 非 类 专 业 比 例 平 均 值 上 升
为 18.92%, 而 到 2006 年 非 类 专 业 比 例 平 均 值 就 达 到
37.62%了。很明显 , 从 1993 年到 1998 年再到 2006 年非
类专业比例一直是持续上升。再进一步对照表 2, 我们
就 能 发 现 , 从 1993 年 到 1998 年 中 有 两 所 高 校 非 类 专
业比例是下降 , 但是下降幅度不大 , 平均下降 3.26%,
而其他几所上升的幅度有 11.92%。到 2006 年所有高校
的 非 类 专 业 比 例 都 比 1998 年 高 , 而 且 平 均 涨 幅 达
19.36%。这 也 就 是 说 从 1993 年 到 2006 年 , 尤 其 是 从
1998 年开始 , 农业类院校一直在以较快的速度增设非
类专业 , 而且院校设置的专业中非类专业占大多数。这
也就 是 说 , 农 业 类 院 校 从 1993 年尤 其 是 从 1998 年 来 ,
农业类及相关专业并没有得到很好的发展。
那 么 从 非 类 专 业 的 高 雷 同 性 来 看 , 1993 年 具 有 高
雷同性的专业 一 个 都 没 有 , 到 1998 年就 有 5 个 : 英 语 、
计算机科学与技术、工商管理、经济学、会计学。但这一
阶段 的 非 类 专 业 雷 同 性 并不 是 特 别 高 , 都 在 50%～60%
间 。到 2006 年 , 高 雷 同 性 非 类 专 业 就 有 15 个 , 除 了 以
上 5 个外 , 还有信息与计算机、法学、艺术设 计、国 际 经
济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统、金融 、公 共
事 业 管 理 、行 政 管 理 、电 汽 工 程 与 自 动 化 等 , 而 这 些 非
类专业与理工类院校所增加的非 类 专 业一 样 , 绝 大 多
数都是属于经济与管理这两大类学科。
第三 , 林业类院校趋同走势分析







1993 30% 24.17% 2
1998 88.89% 38.87% 7
2006 100% 58.72% 16
类别
年份
表 8 表明 , 在 1993 年 , 10 所 林 业 类 院 校只 有 3 所
设有非类专业 , 而且这三所院校都是中央直 属 院 校 , 到
1998 年 , 一所已被合并 , 剩下的 9 所中有 8 所设有非类
专业。到 2006 年 , 又有三所被合并 , 总共剩下 6 所林业
类高校 , 而这 6 所林业类高校都设有非类专业。
从林业类院 校 的 非 类 专 业占 所 有 专 业 的 平 均 比 例
来 看 , 从 1993 年 到 2006 年 , 林 业 类 院校 的 非 类 专 业 比
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例是直线飚升 , 没有一所院校的 非 类 专 业 比 例 出 现过
下降。1998 年这 9 所高校的非类专业比例平均值已达
38.87%, 平 均 上 升 幅 度 为 30.82%, 而 到 2006 年 剩 下 的
6 所高校非类专业比例平均值为 58.72%, 平 均 上 升 幅
度为 20.02%。这些数据说明 , 到 2006 年 , 全国的林业类
院校( 这 6 所就是中国目前仅有的 6 所 林 业 类 高 校) 的
专业超过一大半已经是非林业类 专 业 , 即 林 业 类 院 校
所 设 的 专 业 中 平 均 有 58.72%不是 农 林 类 及 相 关 专 业 。
这不仅说明林业类院校主要是增 设 非 类 专 业 , 而 且 林
类专业并没有得到多大的发展。
从 非 类 专 业 的 高 雷 同 性 看 , 1993 年 林 业 类 院 校 的
高雷同性专业有 2 个 : 英语与会计 ; 到 1998 年就有 7
个 : 工 商 管 理 、土 木 工 程 、交 通 运 输 、艺 术 设 计 、计 算 机
科 学 与 技 术 、交 通 工 程 、计 算 机 等 ; 而 到 2006 年 , 就 有
16 个非类专业具有高雷同性。从林业类院校所设的高
雷同性非类专业可以看出 , 林业类 院 校 不 仅 仅 增设 经
济类和管理类专业 , 还热衷于设理工科类专业 , 如 工 业
设 计 、电 子 信 息 工 程 、包 装 工 程 、信 息 管 理 与 信 息 系 统
等 , 它们都在向理工类院校靠拢。
第四 , 财经类院校趋同走势分析







1993 20% 9.215% 0
1998 90% 26% 3
2006 100% 33.73% 10
类别
年份
表 9 表明 : 这 10 所财经类院校在 1993 年 时 只 有 2
所设有非 类 专业 , 而 到 1998 年 时 只 有 1 所 没 有设 非 类
专业 , 到 2006 年时全都设有非类专业。
从 这 10 所 院 校 的 非 类 专 业 占 所 有 专 业 的 平 均 比
例 来看 , 从 1993 年 到 1998 年 , 设 有 非 类 专 业 的 高 校 其
非类专业比例都呈上升趋势 , 非类 专 业比 例 平 均 值 为
26%, 平 均 涨 幅为 24.23%; 结 合 表 四 中 的 数 据 , 从 1998
年 到 2006 年 虽 然 这 10 所 高 校 非 类 专 业 比 例 已 达
33.73%, 但实质上有 3 所院校的非类专业比例与 1998
年相比是下降了 , 不过下降的幅度并不大 , 平 均下 降 幅
度 只 有 4.24%。这 说 明 财经 类 院 校 的 非 类 专 业 设 置 也
是较多 , 幅度也比较大。
从非类专业的高雷同性来看 , 财经类院校在 1993
年 时 还 没 有 高 雷 同 性 的 非 类 专 业 ; 到 1998 年 时 有 3
个 : 法学、信息管理与信 息 系 统 、英 语 ; 到 2006 年 , 高 雷
同 性 的 非 类 专 业 已 有 10 个 , 除 以 上 3 个 外 , 还 有 计 算
机 科 学 与 技 术 、公 共 事 业 管 理 、劳 动 与 社 会 保 障 、行 政
管理、广告学、旅游管理和汉语言文学 。从 这 些 高 雷同
性的非类专业中也可以看出 , 财 经 类 院 校 设 的非 类 专
业与前面几类院校设的非类专业相比 , 也没有 特 殊 性 ,
同属于人文类专业。
第五 , 语言类院校趋同走势分析









1993 44.44% 13.73% 1
1998 66.67% 13.16% 0
2006 100% 38.26% 5
加上 1995 年 合 并 后 的 广 州 外 语外 贸 大 学 , 语 言 类
院校目前共有 9 所 。从 表 10 可 以 看 出 , 这 9 所 高 校 在
1993 年时有 4 所设有非类专业 , 非类专业的平均比例
达 13.73%; 到 1998 年 就 有 6 所 设 有 非 类 专 业 , 其 比 例
平均值是 13.16%, 这一年有 3 所高校非类专业比例下
降 了 ; 到 2006 年 , 9 所 高 校 都 设 有 非 类 专 业 , 而 且 每 所
高 校 的 非 类 专 业 比 例 都 在 上 升 , 平 均 上 升 幅 度 为
28.49%, 设有非类专业院校比例达到 38.26%。
在非类专业中 , 1993 年具有高雷同性的只有 1 个 ,
即国际贸易 ; 到 1998 年 , 却 没 有 高 雷 同 性的 非 类 专 业 ;
但 到 2006 年 就 有 5 个 : 文 学 、法 学 、金 融 学 、信 息 管 理
与系统、国际经济与贸易 , 这些高雷同性专 业 与以 上 几
类院校设的非类专业相同。
如 果 把 以 上 五 类 院 校 的 专 业 设 置 走 势 作 一 总 结 ,
可以得出如下结论 :
第一 , 学科门类不断增多。从 1993 年到 2006 年 , 尽
管 不 同 类 别 的 单 科 性 院 校 学 科 门 类 增 加 的 幅 度 不 同 ,
但都在 持 续 增 长 。到 2006 年 , 即 使专 业 性 很 强 的 语 言
类 院 校 , 其 学 科 门 类 最 少 也 达 到 4 个 ; 而 其 他 类 院 校 ,
除了极个别的只涵盖 5 个学科 门 类 , 大 多 都 有 六 七 个




第二 , 非类专业( 非单 科 性 院校 学 科 领 域 本 身 所 能
涵盖 的 专 业) 不 断 增 多 。从 1993 年 到 2006 年 , 非 类 专
业所占比例整体上都呈上升趋势。也就是说 , 以上五类
院校中 , 每所院校都在设置与自己本专业无 关 的 专业 ,
这类专业的数目在专业总数中的比例也在不断提高。
第三 , 增加的非类专业有很高的趋同性。1993 年以
后 , 每 类 院 校 都 已 出 现 非 类 专 业 , 但 1993 年 设 置 的 非
类专业 , 无论是同一类别的院校还是不同类别 的 院 校 ,
其雷同性最小 , 各个高校设置的 非 类 专 业 大 多 各 自不
同。而到 1998 年 , 非类专业的雷同性明显增强 , 不用说
同类院校 , 即使是不同类院校其 非 类 专 业 都 具 有 很大
的雷同性。到了 2006 年 , 非类专业的雷同性就更强 , 趋
同化现象在进一步加剧。
第四 , 雷同 专 业 主 要 是 投 入少 的 文 科 和 管 理 类 专
业。不论原来基础如何 , 从 1993 年开始 , 几乎所有院校
都设置了英语、计算机科学与技术、法学、工商 管 理 、会
计 学 等 专 业 ; 到 2006 年 , 雷 同 专 业 又 增 加 了 管 理 类 专
业 , 如市场营销、行政管理、信息管理与信息系统 、公 共
事业管理、旅游管理等。
因此 , 即 使 我 们 不 能 说 所 有的 单 科 性 院 校 都 已 成
为了综合性大学 , 但从专业设置上来看 , 不 少 单 科 性 院
校实际已经是综合性大学了 , 大 学 趋 同 是 不 得 不承 认
的一个事实( 见图一、二) 。
从雷同的程度来看 , 可 以 发现 , 林 业 类 院 校 无 论 是
非 类 专 业 比 例 还 是 高 雷 同 性 非 类 专 业 数 都 是 最 高 的 ,
紧随林业类院校就是农业类院校 , 而 且 林 业 类 与农 业
类这两条线接近于平行 ; 理工类 院 校 非 类 专 业比 例 到
2006 年时是五类院校中最低的 , 但同样存在雷同问题。
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为什么在十 余 年 时 间 内 , 高等 教 育 趋 同 现 象 会 如
此明显? 上述分析已经涉及到了部分原因 , 只不过还蒙
着一层朦胧的面纱。究其深层原因 , 大致如下 :
第一 , 高校经费短缺是趋同的内因。从上文中我们
知 道 高 雷 同 性 专 业 为 英 语 、计 算 机 、会 计 、法 学 、经 济
学 、工 商 管 理 、旅 游 管 理 、艺 术 设 计 、金 融 学 、信 息 管 理
与系统、国际经济与贸易、行政管理、公共事务管理 等 。
这些专业绝大多数属文科类专业 , 办学成本较低。如果
只有少数院校或者一类院校设置 这 类 专 业 , 还 不 能说
是成本低的原因 , 但是当所有类别 的 高 校 都 设 置这 类
专业时 , 减少办学成本的目的自然就凸现了。
第二 , 高等教育规模扩张促进了趋同化进程。从上
面 各 种 图 表 我 们 可 以 看 到 , 单 科 性 院 校 的 趋 同 化 在
1993 年就开始了 , 因为无论哪类院校在当时都有了非
类专业 , 尤其是理工类与农业类院校表现得 比 较 明显 。
而 到 1998 年 时 , 只 有 极 少 部 分 高 校 还 没 有 设 非 类 专
业。这也就是说 , 单科性院校向综合性院校的趋同现象
在高校扩招之前就已出现 , 因而 我 们 不 能 说 它 是 高等
教育大众化的直接产物。
但高等教育大 众 化 又 确 实促 进 了 单 科 类 院 校 走 向
综合化的趋同进程。从图一可以看出 , 虽然只有林业类
高 校 从 1993 年 到 2006 年 的 非 类 专 业 比 例 是 直 线 上
升 , 但 总 的 来 说 , 表 中 所 有 高 校 2006 年 的 非 类 专 业 比
例平均值都远远高于 1993 年 , 也高于 1998 年。1998 年
之 后 非 类 专 业 比 例 上 升 的 幅 度 也 明 显 大 于 1998 年 之
前 , 到 2006 年 已 经 没 有 高 校 不 设非 类 专 业 了 。图 二 可
以 清 楚地 显 示 , 所 有 类 别 的 高 校 从 1998 年 到 2006 年
期间 , 高雷同性非类专业数急剧增加。这些专业除了英
语和计算机 , 主要集中在经济与管理两大 学 科 门 类 , 而
这些专业又恰恰是扩招之后特别是中 国 高 教 步入 大 众
化阶段之后最热门的 , 也是招生最多的 专业 。因 此 , 高
等教育大众化是促使单科性院校综合化的原因之一。
第三 , 现 有 专 业 设 置 制 度 的不 完 善 也 使 得 单 科 性
院校的这种趋同化成为可能。由 于 人 才 培 养 与 市 场 之
间存在着信息不对称 , 专业设置并非建立在 市 场调 查 、
专业人才供需状况的分析基础上 , 专 业 设 置 很容 易 失
去严格而理性的控制。另外 , 目前使用的本科专业目录
是 1998 年修订 的 , 虽 然 与 以 前 相比 扩 大 了 专 业 设 置 口
径 , 但专业数量减少了 , 这使高校在增设 新 专 业 时 只 能
考虑目录内的有限专业 , 同时受培养成本的 限 制 , 这 在
无形中也增加了专业雷同的可能性。
第四 , 某 些 历 史 遗 留 问 题 也无 形 助 长 了 高 校 的 这
种趋同性。1952 年的院系调整导致单科性院校专业设
置过窄 , 对学生的培养停留在技能培训层面。到了 90
年代由于这种局面不能适应新时期 对 学 生 培 养 的 新 要
求 , 不少高校已经开始有意识地把单科性院 校 综合 化 ,
文理学科相互渗透也在很长一段时间 内 成 为一 种 办 学
理念。尽管本身没有错 , 却无形中成为了趋同化的一把
保护伞。
所以 , 在教育经费短 缺 、高 校规 模 迅 速 扩 大 及 各 种
制度又不够完善的背景下 , 高 校 的 综 合 化 趋 同 必 然 很
难避免。目前 , 我们还无法预测趋同化 带 来 的 后 果 , 因
为高校发展趋同导致的后果是长 期 和 潜 在 的 。但当 我
们真切地感受到的时候 , 恐怕就是“ 亡羊补牢”, 为 时 已
晚了。因此 , 在高校发展趋同已经成为既定事实的情况
下 , 在其所带来的后果还没有完全暴露出 来 的 情 况下 ,
进行课程改革就显得更加急迫了。
( 下转 38 页 )
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Evaluation on Efficiency and Effectiveness of Units inside a College or University Based on DEA Model
Tong Kang
Abstract DEA model has the unique advantage of evaluation on relative efficiency and effectiveness covering vari-
ous indicators of inputs and outputs. Nevertheless, an example of evaluation on 15 faculties or departments about
liberal arts inside a normal university covering 7 indicators can show us that we should notice the applicability and
inapplicability of DEA model and integrate various methods into the practice of evaluation inside a college or uni-
versity.
Key words college; evaluation on efficiency and effectiveness; DEA model
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Analysis on the Phenomenon of Colleges Convergence in China
——Based on the Example of Single- science Institution
Yu Qiaoyan Wu Daguang
Abstract In the process of popularization of higher education, single - science institutions convergence to compre-
hensive universities should not be overlooked. Based on specialty set- up and the change of its about five kinds of
single- science institutions in different periods, the authors reveals the nature of institutions to develop convergence,
and conclude that a shortage of funding for education, expansion of higher education, imperfect existing professional
system and problems left over from history all have caused the convergence.
Key words higher education; single- science institutions; comprehensive universities; convergence
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